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Séance du jeudi 19 janvier 1984 
Présidence de M. Michon, Président 
Sont présents : MM. BORDET, CATSARAS, DHENNIN, FERRANDO, 
GRIMPRET, GROULADE, GUILLOT, GUILHON, JoNDET, JOUSSELIN, LEBERT, 
MICHEL, MICHON, MOREL, MORRE, NOUVEL, PIGOURY, RENAULT, RICHOU­
BAC, ROUSSEAU, SENTHILLE, VIRAT, membres titulaires. 
MM. J. P. BORNET, FLECKINGER, MÉTIANU, membres correspondants. 
Sont absents et excusés: Mme DHENNIN, MM. CLOUET, DUMESTRE, 
FIOCRE, PILET, SEYNAVE, THIEULIN. 
Le procès-verbal de la séance du 5 janvier est lu et approuvé. 
DÉPOUILLE!'dENT DE LA CORRESPONDANCE : 
• Lettre de vœux de M. FrncRE. 
• Lettre de M. Michel RoussEAU au Président se proposant 
d'adresser à l'Action Vétérinaire un compte rendu de nos séances. 
• Circulaire annonçant une conférence le 26 janvier sur : « Les 
affections auto-immunes chez le chien » avec le programme de 
l'année des vétérinaires spécialistes des petits animaux. 
• Bulletin sanitaire des Vétérinaires français. 
• Le Président déclare vacantes: 2 places de membres corres­
pondants étrangers et 2 places de membres correspondants 
nationaux. 
Il est alors procédé à la réception de M. MOREL, membre titulaire: 
Allocution de M. MlcHON et réponse de M. MOREL. 
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PRÉSENTATION: 
R. BORDET : Compte rendu du VI- Congrès national de la Société 
Italienne Equine. Interventions de MM. GRIMPRET, PIGOURY et 
SENTHILLE. 
L. RlcHou-BAc: Les matériaux en contact avec les aliments. 
Compte rendu du colloque national, Paris, février 1983, C.N.R.S.­
CERNA, Lavoisier Ed. 
COMMUNICATIONS: 
G. TIXERANT, J. ALDRIN, F. BAUDIN LAURENCIN, J. L. MESSAGER: 
Syndrome granulomateux et perturbations du métabolisme de la 
tyrosine chez le turbot (scophthalmus maximus). 
Prennent la parole : MM. DHENNIN, GUILHON, RICHOU-BAC, ROUSSEAU 
et VIRAT. 
A 17 heures le Président clôt la séance et réunit le Bureau. 
